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ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДА ЧА 
ЛПІГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛШ У НЕМОВНОМУ ВУЗІ 
Формування англомовної компетеІЩії для спеціальних цілей - це 
. . . 
соцшльне замовлеІПІЯ сучасного суспшьства, орІєнтованого на вступ до 
європейського соціально-економічного простору, на підготовку фахівців з 
вюцою освітою. На сьогод;ні, володіння інозеl\Шою мовою є 
основоположною складовою поняття «високопрофесійні кадри», наряду з 
професійними знаІПІЯми та комп'ютерною грамотністю. Крім того, 
сучасний етап розвитку освіти в УкраЇІШ характеризується впроваджеІПІЯм 
компетентніснага підходу до організації навчального процесу та змісту 
навчального матер1алу, що передбачає орієнтацію на практичне 
застосування того, чому навчають. Зазначеним тендеІЩшм має 
підпорядковуватись й викладаІПІЯ іноземної мови для спеціальних цілей і, 
власне, роль викладача. 
Очевидно, що організація навчання іноземної мови для спеціальних 
цілей, добір засобів навчаІПІЯ та методик викладаІПІЯ визначається, 
головним чином, орієнтацією на професійні по1реби та сфери практичного 
застосування мови. Зрозумілим також є і те, що, окрім загальної мовної 
компетеІЩії, викладач іноземної мови повинен володіти специфічною 
лексикою, знати особливосrі стилю та наповнеІПІЯ усних та письмових 
тексrів, а також володіти інформацією про загальні уміння та навички, 
ко1рі важливі для майбутньої професійної діяльносrі. Проте іН111омовна 
шдготовка, маючи на меп формуваІПІЯ лексичної, граматичної, 
фонетичної, діамонологічної та комунікативної компетентностей 
майбутніх випускників ВНЗ у професійній сфері, виступає, у більшості 
вниадків, побічно й неминуче, ще й засобом формування професійних 
компетеІЩій студентів. Адже у більшості немовних ВНЗ вивчеІПІЯ 
професійно орієнтованої англійської мови здійснюється на перших курсах, 
тому з великою юльюстю понять та терМІІОВ студенти вперше 
знайомляться саме в рамках цього предмета. Слід зазначити, що 
навчальний процес слід організовувати якраз навпаки: професійна 
спрямованість іноземної мови повинна бути підкріплена rрунтовними 
знаннями студенrів зі спеціальності. Лише за таких умов навчальний 
процес буде організований у відповідності до принципу системносп та 
. . 
ПОСШДОВНОСТl. 
Важливим аспектом, ко1рий тісно пов'язаний з вищезгаданою 
проблемою, є необхідність збагнути те, що викладач іноземної мови за 
професійним спрямуваІПІЯм є «неспеціалістам», тобто вимога абсолютного 
знання професійної специфіки rієї чи іншої галузі перед останнім не 
ставиться. У зв'язку з цим, викладання іноземної мови для специфічних 
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цілей по1ребує вщ викладача усвщомлеІПІЯ змІНи власної рош у 
навчальному процесі. Важливо мати на увазі, що останній не володіє 
. . . 
монопошєю на знаІПІЯ, а, скорІІІІе, виступає ршним партнером у 
взаємостосунках «викладач-студент». Слід розуміти, що ситуація, коли 
учні rрунтовніше розуміються на вузькопрофесійних особливостях не є 
чимось цілковито неприйнятним. ЗавдаІПІЯ викладача полягає у тому, щоб 
на основі знань студентами предметної специфіки, за допомогою ретельно 
підібраних завдань і вправ, скажімо, організувати дискусію на задану тему 
чи розвивати навички розуміІПІЯ зв'язного тексту, вдосконалити знаІПІЯ 
студентів стосовно особливостей функціонуваІПІЯ певної лексичної чи 
граматичної одиниці у мові тощо. 
Тому справедливим буде зазначити, що викладаІПІЯ іноземної мови для 
спеціальних цілей висуває високі вимоги до особистості викладача. Окрім 
базової вимоги - високого рівня володіння іноземною мовою, це, перш за 
все, зацікавленість професійною сферою, у рамках якої здійснюється 
навчальний процес, по-друге, орієнтація на постійне пізнаІПІЯ нового, по-
1ретє, готовність та бажаІПІЯ прислухатися до студентів, розцінювати їх як 
. . . 
ршноправних учасникш навчального процесу, по-четверте, наявюсть 
певного творчого потенціалу і, по-п'яте, наявність організаційних 
здібностей. 
Всі ці вимоги є актуальними не лише у сфері взаємодії викладача та 
. . . 
студенnв - не менш важливе застосуваІПІЯ вони мають І щодо ІНшого 
компоненту професійної діяльності lllX, хто навчають: у необхідності 
підбору, а, досить часто, й створеІПІЯ навчального матеріалу. Незважаючи 
. . . . 
на те, що на сьогоднІ Існує велика кшьюсть шдручниюв для вивчення 
професійно орієнтованої іноземної мови, широта тем, ко1рі вивчаються, а 
також необхідність розвитку усіх видів мовленнєвою діяльності на занятгі 
з іноземної мови (розвиток навичок говоріІПІЯ, слухаІПІЯ, читаІПІЯ та 
ІІІІсьма) зумовлюють складність побудови роботи лише на основі певного 
одного посібника. Крім того, сучасні інформаційні технології відкривають 
доступ до величезної кількості матеріалів, актуальної інформації. Тому 
досить часто перед викладачем постає необхідність комбінуваІПІЯ та 
розробки завдань на основі аутентичного матеріалу та його адаптуваІПІЯ. 
Такі доповнеІПІЯ мають на меті стимулюваІПІЯ інтересу студентів до 
вивчеІПІЯ дисципліни, шляхом ілюс1рації практичної цінності набутих 
ІНШомовних знань та навичок. 
В контексті створеІПІЯ навчальних задач та матеріалу, варто також 
зазначити, що на сьогоднІІснує тенденція під час вивчеІПІЯ іноземної мови 
для спеціальних цілей до переходу від власне навчальної діяльності 
студентів до так званої квазіпрофесійної, суть якої полягає у створенні 
таких умов здійснеІПІЯ навчання, за яких відбувається моделюваІПІЯ задач 
та змісту здійснення професійної діяльності, що є елементами застосуваІПІЯ 
контекстного навчаІПІЯ. Для реалізації цього завдаІПІЯ важливими є 
використаІПІЯ ділових ігор, методу кейсів, проблемного навчаІПІЯ та 
дискусії. Проте ці методи не є універсальними, оскільки, в цілому, 
вимагають відносно вільного володіІПІЯ іноземною мовою. Оскільки рівень 
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базової мовної підготовки студентів у більшості в=адків є або 
недостатньо високим, або різним серед студентів однієї гру=, то це 
певним чином ускладmоє роботу та призводить до того, що адаптація 
матеріалу до рівня володіння іноземною мовою веде до втрати значної 
частини його змісту. ІІІляхом вирішення цієї проблеми може бути 
присвячення більшої кількості часу на підготовчий етап виконання 
завдань, що у свою чергу, також потребує індивідуального підходу до 
студентів, а, отже, й авторських розробок навчального матеріалу 
викладачем. 
Таким чином, беручи до уваги вищезазначене, викладач іноземної мови 
для специфічних цілей постійно виступає у якості розробника курсу чи 
його співавтором та організатором. Згадану функцію неможливо 
виконувати не володіючи зазначеними вище особистісними рисами. 
Говорячи про специфіку викладання англійської мови за професійним 
спрямуванням, слід також зазначити, що викладач іноземної мови 
виступає, перш за все, як реалізатор міжпредмеПІИХ зв'язків. Це зумовлено 
самим предметним наповненням дисципліни. Крім того, можна 
припустити, що поєднання професійної специфіки та іншомовної 
компетенції для спеціальних цілей найкраще досягається, якщо викладач 
іноземної мови співпрацює з викладачами профільних дисциплін. Це може 
допомогти не лише краще осягнути певну професійну специфіку( адже, як 
. . 
вщомо, нерозумІІПІЯ основних засад певного процесу чи явища призводить 
до неточного перекладу чи спотворення змісту висловлювання), чи, до 
прикладу, дізнатися, який аспект вивчення навчального матеріалу є 
найважливішим для майбутньої професійної діяльності студентів, але й 
розвинутися у певні міждисциплінарні навчальні проекти. На нашу думку, 
. . . . . . 
така МІждисд=лІНарна сшвпраця шдкриває широю можливосп для 
. . . . . 
застосування спеЦІально орІєнтованих Іншомовних уМІнь на практицІ вже у 
стінах університету та повністю відповідає компетентнісній парадигмі. 
Тому серед професійних задач викладача англійської мови для 
специфічних цілей має бути шдкрипсть готовюсть до сшвпрацІ з 
профілюючими кафедрами, а, отже, до реалізації принципу 
. . 
ІНтегративносп. 
Беручи до уваги важлишсть вимог до особистості та методичної 
підготовки викладачів іноземної мови для спеціальних цілей, актуальною є 
проблема професійної підготовки викладачів. У більшості мовних ВНЗ 
підготовка студентів здійснюється з орієнтацією або на роботу у 
загальноосвітніх навчальних закладах, або у системі підготовки майбутніх 
фахівців філологів. Викладанню іноземних мов для специфічних цілей у 
вітчизняних державних освітніх закладах не навчають. Тому подальший 
професійний розвиток викладачів іноземних мов для спеціальних цілей 
зводиться до ситуації «зроби себе сам». У зв'язку з цим, нагальною 
проблемою виступає відсутність місцевої системи удосконалення та 
підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов для специфічних цілей. 
Найефективнішим шляхом вирішення даної проблеми нам видається 
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. . . . . . . . 
сшвпраця з МІжнародними осюш1ми центрами, вщвщування юдпоюдних 
. . . . 
треюнпв та семшарш. 
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